



















Rugzijde ♀ Buikzijde ♀
Pijlstaartrog  Dasyatis pastinaca
PIJLSTAARTROG, Paardestaart, scherpstaart, Common 
Stingray (UK), Pastenague Commune (Fr), Raya Latigo 
Comun (Es), Stechroche (De), Pastinaca (It), Uge (Pr).
 Bij geslachtsrijpheid: 46cm ♀, 43cm ♂v.  
Max TL: 250cm, Max. lichaamsbreedte: 60cmi.
 Brengen 4–7 jongen voort in ondiepe watereniv.
 Eten voornamelijk kreeftachtigenv, aangevuld met 
kleine vissen en weekdierenvi.
Van het zuiden van Noorwegen tot het noorden van de 
Middellandse Zeevii, in de Zwarte Zeex en westen van de 
Baltische Zeeiii.
 Rugzijde effen donkerbruin tot olijfkleurig.
 Buikzijde wit met donkere randenvii.
1  Korte snuit, lichaamsschijf met rechte buitenranden.
2   Lange, dunne staart tot 1,5 keer de lichaamslengtevi.





















 Geen gerichte visserij, maar bijvangst in sleepnet-, 
beug-, warrel- en hengelvisserij. Vaak overboord 
gegooidii.
 Borstvinnen worden gerookt of gezouten en gedroogd 






  Grote, giftige stekel op staart.
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 Zeer weinig data. Zeldzaam in de Noordoost-
Atlantische Oceaan en afgenomen in de Golf van 
Biskaje. Stabiel in de Middellandse Zeeii.
 Status op de Rode Rijst: DD - Onvoldoende data 
(2009)xii. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese 
wateren (2015)xiii. 
 28–43 rijen tandenix.
 Van ondiepe wateren tot 200 m.
 Meestal tot 60 m.
 Aangetroffen op zachte substraten zoals zand en slibviii.
 Dasyatis tortonesi, Tortonese’s Pijlstaartrog,  
niet afgebeeld.
 Dasyatis pastinaca, 
Pijlstaartrog
 Pteroplatytrygon violacea, 
Violette Pijlstaartrog
 Dasyatis centroura, 
Gestekelde Pijlstaartrog
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